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DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
EXPOSICIÓ 
L'AVENTURA AMERICANA DEL MARESME 
juliol - octubre 1985 
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Acte inaugural de l'exposició. 
Parlament del Sr. Ramon Manent i Rodon, president del Museu. 
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Espai 1, "La Ruta d'Amèrica" 
Model de bergantí 
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Espai 2, "El tràfic amb Amèrica" 
Productes d'importació 
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Espai 3, "La vida a Amèrica" Uniforme del vice-cònsul 
de rUruguai; Joaquim de Palau i de Castellar. 
Fotografies: Toni Canal 
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